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В статье рассматриваются проблемы и особенности обеспечения качества и конкурентоспособности 
обуви на основе принципов системы менеджмента качества. 
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Введение 
Всесторонний анализ подходов к обеспечению качества и конкурентоспособности обуви 
позволил определить и выделить ряд особенностей исследования. Перспективным представляется 
решение данной проблемы на стадиях изготовления обуви, вместо существующей системы 
контроля качества готовой продукции, констатирующей количество образовавшихся дефектов и 
отказов в обуви. Только внедрение принципов и моделей системы менеджмента качества в 
производство позволит обеспечить высокое качество и конкурентоспособность отечественной 
кожаной обуви в настоящее время хозяйствования, поскольку улучшение как фактор, даже 
важнейший, непрерывного совершенствования продукции, тем не менее, не может быть реализован 
без соответствующей системы менеджмента качества. Само содержание улучшения и его 
значимость также зависят от уровня системы или применяемой в ней модели, особенностей его 
обеспечения. 
 
Конкурентоспособность – это главная составляющая успешности организации в условиях рынка. 
Критерием конкурентоспособности выступает умение определить, а также быстро и эффективно 
использовать в конкурентной борьбе свои преимущества. Сегодня это одна из важнейших 
экономических проблем, а именно, проблема качества и конкурентоспособности закупаемых и 
реализуемых товаров. Она предполагает формирование инновационных подходов к исследованию и 
оценке данных вопросов. 
Политика Республики Беларусь направлена на развитие и укрепление внешнеэкономических 
связей со странами постсоветского пространства, ныне объединившихся в СНГ. Работа в 
Таможенном союзе ЕАЭС требует особого подхода к решению вопросов качества и 
конкурентоспособности отечественных товаров на территории всего единого таможенного 
пространства. 
В Республике Беларусь правовую основу системы обеспечения качества и 
конкурентоспособности товаров составляют ряд нормативных правовых актов, а именно, законы 
Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации», «Об оценке соответствия 
требованиям технических нормативных правовых актов (ТНПА) в области технического 
нормирования и стандартизации», «О защите прав потребителей», «О товарных знаках» и т. п. К 
нормативной основе, регулирующей качество и конкурентоспособность товаров, можно отнести 
также ТНПА (СТБ и ГОСТы) на конкретный вид товара. Стандарты ИСО серии 9000, принятые в 
республике в качестве СТБ, требуют также от отечественного продуцента обеспечения 
определенного уровня качества товаров на внутреннем и внешнем рынках.  
Инновации в оценке конкурентоспособности товаров сегодня связывают с ее исследованием как 
с позиции потребителя, производителя, так и посредника, независимого эксперта. Потребитель 
учитывает, что данная категория включает качество, цену, затраты на эксплуатацию и ремонт, 
рыночную долю, новизну, имидж продукции. Производитель основными ее элементами считает 
оборудование, сырье, методы управления, а как итог, себестоимость, рентабельность, эффективность 
хозяйствования. Для посредника – это рыночная доля товаров, их качество, цена, затраты на 
продвижение, реклама, виды каналов сбыта, а у независимого эксперта – имидж, 
платежеспособность, кредитоспособность, рентабельность субъекта, имидж выпускаемой продукции, 
ее новизна, рыночная доля, качество, цена. Все четыре позиции правильны, но только там, где они 
пересекаются и принимаются всеми участниками рынка, товар приобретает конкурентные 
преимущества и становится конкурентоспособным по показателям качества, новизны, имиджа, 
цены).  
Отметим, что обеспечение высокой конкурентоспособности товаров предусматривает и 
эффективное управление системой их качества. Если раньше в связи с этим мы говорили об 
управлении только качеством товаров, то сегодня необходим акцент на такой составляющей системы 
менеджмента качества, как обеспечение качества и конкурентоспособности товаров. 
В соответствии с целями исследования обратимся к качеству товаров как решающему фактору 
конкурентоспособности. Если производитель намерен сделать свою продукцию 
конкурентоспособной, он должен выбрать технологию производства, а затем, как можно точнее, 
выполнить выбранные технологические решения, обеспечивая при этом прогнозируемые 
потребности потребителя к качеству данной продукции. Они наиболее полно отражены в 
интегральном показателе качества, отражающем закономерности развития продукции. В структуре 
интегрального показателя выделим следующие его составляющие:  
 технический уровень качества, оцениваемый техническими характеристиками и показателями 
сырья, материалов, комплектующих изделий и т. п.;  
 качество изготовления, оцениваемое коэффициентом дефектности;  
 качество в эксплуатации, оцениваемое в пределах гарантийных сроков;  
 стабильность качества в сфере потребления, характеризующая обратную связь с 
потребителями через рекламации от покупателей по итогам эксплуатации продукции и ремонту за 
пределами гарантийных сроков.  
Обеспечение высокой конкурентоспособности, в свою очередь, предусматривает эффективное 
управление системой менеджмента качества товаров. В связи с этим необходимыми условиями 
обеспечения качества обуви является применение для ее изготовления сертифицированных 
материалов, современных технологий и оборудования, новейших форм организации производства. 
Однако эти условия не являются достаточными. Во-первых, ассортимент современной обуви 
отличается чрезвычайным разнообразием: примененяются различные материалы, методы 
проектирования, технологии изготовления обуви разного ассортимента. Во-вторых, обувное 
производство характеризуется многооперационностью процесса, некоторые параметры которого 
недостаточно контролируются, особенно при смене ассортимента. Эти обстоятельства повышают 
риски отклонения параметров процесса от требуемых, что приводит к возникновению различного рода 
дефектов.  
Большинство этих дефектов может быть предотвращено с помощью системы контроля 
технологических операций и оценки качества обуви. Однако этому препятствует ряд нерешенных 
проблем теоретического, методического и организационного характеров [1, с. 27; 2, с. 8; 3, с. 5–7].  
Для обеспечения заданного уровня качества продукции во многих отраслях промышленности 
(электронной, в машиностроении) успешно используются методы оценки стабильности и точности 
технологических процессов с помощью статистического анализа результатов контроля. Для 
повышения эффективности обратной связи системы «контроль – характеристики процесса» 
разработаны методы мониторинга для специальных операций, органолептический контроль на 
которых невозможен [4, с. 22]. 
Однако в настоящее время отсутствует эффективный классификатор методов и средств оценки 
дефектов обуви, способный однозначно устанавливать наличие или отсутствие дефектов, 
квалифицировать их, определять методы и средства их оценки. В практике оценки качества обуви 
параллельно действуют несколько методик [1; 4–6]. Эти методики разработаны различными 
организациями, преследующими при оценке качества цели, соответствующие профилю их 
деятельности. Такое положение дел вносит в процедуры и технологию оценки качества обуви 
элементы неопределенности, приводящие к субъективности принимаемых решений, а иногда и к 
противоречивым результатам оценок.  
Несмотря на очевидную эффективность этих способов, методическая база для их применения в 
обувной промышленности отсутствует. Есть основания полагать, что вследствие этого не 
используются дополнительные мощные механизмы для обеспечения качества обуви [5, с. 134].  
Указанные проблемы не позволили создать единую методику контроля и оценки качественных 
характеристик обуви. Отсутствие такой методики не только затрудняет проведение процедур оценки 
и получение объективных результатов, но и снижает возможность эффективного регулирования 
технологического процесса производства обуви. Наличие рассмотренных проблем свидетельствует 
об актуальности выбранного направления исследования, связанного с особенностями оценки 
качества и конкурентоспособности обуви в процессе ее производства.  
Отметим, что в практике известно три модели системы обеспечения качества [5, с. 135]:  
 первая – при проектировании, разработке, производстве, монтаже и обслуживании продукции 
(ИСО 9001);  
 вторая – при непосредственном производстве, монтаже и обслуживании продукции (ИСО 
9002); 
 третья – при окончательном изготовлении продукции, ее контроле и испытаниях (ИСО 9003).  
Критерием соответствия выбранной модели поставленным целям является ее адекватность, 
т. е. способность достичь соответствия продукции установленным требованиям.  
Проведенный на отечественных обувных предприятиях, в т. ч. на ГРОУП «Труд» (г. Гомель) 
анализ системы качества, показал, что одной из основных причин несоответствия качества многих 
моделей выпускаемой обуви является неадекватность применяемой модели системы качества на 
производстве. Некачественное изготовление продукции проявляется в виде случайного разброса 
параметров при проектировании, производстве, сбыте и эксплуатации продукции, что вызывает 
повышенные потери.  
По степени значимости отказы в обуви подразделены на критические, значительные и 
незначительные. Появление первых исключает возможность дальнейшей эксплуатации продукции, 
снижает ее эффективность.  
При оценке конкурентоспособности данные отказы имеют максимальную значимость, в то 
время как незначительные отказы оценены минимальным рангом (таблица 1) [5, с. 134]. 
 
Таблица 1 –  Характеристика основных видов дефектов обуви 
Виды дефектов Коэффициент весомости 
Критические: 
0,54 
разрыв материалов верха в месте сгиба союзки 
треснутые подошвы 
отклейка подошв 
местная неприклейка  подошв 
деформация обуви 
Значительные: 
0,42 
неправильно взъерошенная затяжная кромка 
нарушенная строчка 
пятна 
разрывы застежек 
Незначительные: 
0,03 
потертости 
незначительные морщины 
трещины материала верха 
отклонение оси симметрии незначительно 
износ набоек 
Прочие 0,01 
ИТОГО 1,00 
Примечание –  Собственная разработка автора [5, с. 136]. 
На производстве целесообразно применять первую модель управления системой качества как 
наиболее эффективную, взамен применяемой в настоящее время третьей модели. Установленные 
данной моделью требования направлены на удовлетворение потребителя посредством 
предупреждения несоответствия продукции на всех стадиях ее жизненного цикла от проектирования 
до обслуживания. Установление допустимой вероятности отказов и допустимого уровня отказов 
позволит выявить технологические этапы, остро нуждающиеся в реконструкции, особом режиме 
обеспечения качества.  
Жизненность предлагаемой системы обеспечения качества товаров подтверждается и реальными 
примерами. Так, японская система обеспечения качества (СОК) предусматривает создание процесса 
производства, конечным результатом которого является крайне малый процент дефектных изделий 
(экономически допустимый процент брака). Попытки снизить брак ниже установленной величины не 
предпринимаются, т. к. это ведет к росту издержек.  
Главное средство достижения данной цели – совершенствование каждой фазы 
производственного цикла и особенно тех, которые являются постоянным источником брака. Такой 
подход значительно отличается от действующего у нас, когда брак обнаруживается и изымается 
после завершения технологических операций, что требует дополнительных затрат на организацию 
контроля качества. 
 
Заключение 
Таким образом, отметим, что качество обуви следует рассматривать не только как 
«совокупность свойств, определяющих степень ее пригодности для использования по 
назначению» [1, с. 28; 5, с. 135; 6, с. 79]. В настоящее время понятие качества имеет более 
широкое толкование, характеризующее, в том числе конкурентоспособность обуви. Поэтому в 
условиях насыщенности рынка обувными товарами вопросы обеспечения высокого качества 
обуви приобретают первостепенное значение. Анализ этой проблемы показал, что в теории и 
практике регулирования технологического процесса, как составляющей СМК, а также при 
техническом контроле и экспертизе обуви, имеются серьезные пробелы и недоработки, 
снижающие эффективность этих процедур. 
Для того чтобы система управления качеством обуви была эффективной, она должна строиться с 
учетом ряда важных правил. Сначала определяются плановые цели, затем – возможные места воз-
никновения дефектов и затраты на их устранение. Эти величины закрепляются в плановых 
показателях и нормативах. Информация об отклонениях служит основой для принятия решений в тех 
структурных звеньях, которые реально влияют на уровень качества продукции на данном этапе 
производства. Для эффективного действия такой системы управления качеством должны быть очень 
четко определены и организованы все структурные звенья, деятельность которых влияет на уровень 
качества выпускаемой продукции и, естественно, на результаты, которые, безусловно, не 
перманентны. Конкурентная экономическая среда играет решающую роль в активизации 
инновационных процессов. Этим преодолевается тенденция к застою. Конкуренция заставляет их 
идти на риск инноваций, чтобы удержать свои позиции. В случае недостаточного внимания к 
инновационной деятельности в области качества предприятие может лишиться своих рынков и 
понести финансовые потери. 
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